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Повсеместное и весьма интенсивное использование математиче-
ского и численного моделирования в современных науке и технике 
весьма остро ставит вопрос об эффективности средств массовых рас-
четов. Метод конечных разностей [1] является универсальным чис-
ленным методом, ставшим фактическим стандартом в вычислитель-
ном тепломассообмене. Метод граничных элементов [2] относится к 
альтернативным численным методам и по распространенности и уни-
версальности значительно уступает методу конечных разностей. Це-
лью настоящей работы является сравнение эффективности этих двух 
вычислительных подходов на задачах тепломассообмена с медленны-
ми фазовыми переходами. Медленные фазовые переходы (фазовые 
переходы при малых числах Стефана) отличаются существенно раз-
личными масштабами времени собственно фазового перехода и про-
цесса теплопроводности, то есть представляют собой многомасштаб-
ную задачу. Большинство практически важных фазовых переходов в 
технике и природной среде относятся к случаю, когда число Стефана 
меньше 1, и оно может быть использовано в качестве малого парамет-
ра в соответствующем асимптотическом разложении, что и было сде-
лано при применении метода граничных элементов. Сравнение рас-
сматриваемых подходов проводилось на одномерных, однофазных 
задачах Стефана, для которых известны аналитические решения [3]. 
Результаты численных расчетов показали, что совместное применение 
асимптотического подхода и граничных элементов, превосходит ко-
нечноразностный подход и по скорости счета, и по точности. 
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